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Inclusiveness－Longitudinal Study of Internet Adoption by Older Adults”［Lee, Lam, &






































Allianceが提唱する IEEE802.15.4gに準拠するWi-SUN FAN（Wireless Smart
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